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福建鲍几种养殖模式浅析
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摘要: 福建是全国鲍养殖主产区，近年来，随着鲍产业的发展，福建鲍养殖产业存在的问题
逐渐凸显出来。本文总结了福建鲍的陆基工厂化养殖、浅海养殖、“南北接力”养殖和离岸
设施养殖等 4 种模式，并对 4 种养殖模式进行对比分析，以期改进养殖管理，推动福建鲍养
殖产业健康发展。
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福建是中国第一养鲍大省，2008 年至 2017
年十年间，鲍养殖产量从 2. 29 × 104 t 快速增加
到 12. 34 × 104 t，年 增 长 率 从 60. 0% 增 长 到
762. 9% ( 图 1 ) ［1］; 2017 年福建鲍养殖产量占
全国产量的 83. 1%，其中福州是福建省的鲍主
产区，占全省的 57. 7% ( 图 2) ［2］。鲍养殖业是
福建海水养殖的支柱产业之一，2017 年养殖鲍
产业链年产值近 165 亿元，对沿海经济发展、增
加就业机会和新农村建设起到重要作用。
图 １ ２００８—２０１７年福建鲍养殖业年产量和年增长率
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注: 2007 年产量为 1. 43 × 104 t，2008—2017 年增长率的计算以 2007 年产量为基数。
Notes: Annual output in 2007 was 1. 43 ×104 t，and the growth rate from 2008 to 2017 was based on the annual output of 2007．
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图 ２ ２０１７年中国鲍产量分布
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宁德 Ningde，17.1%
漳州 Zhangzhou，12.7%
莆田 Putian，10.8%
泉州 Quanzhou，1.7%
福州 Fuzhou，57.7%
福建 Fujian，83.1%
山东 Shandong，9.0%
广东 Guangdong，6.1%
辽宁 Liaoning，1.6%
浙江 Zhejiang，0.2%
海南 Hainan，0.1%
2018 年福建省水产技术推广总站 “鲍鱼技
术服务队”对宁德市蕉城区、连江县、平潭县、
东山县、莆田秀屿和山东荣成等鲍主产区几十家
养殖户、养殖企业进行了调查。本文就调查结果
报告了福建鲍养殖中陆基工厂化养殖、浅海养
殖、“南北接力”养殖和离岸设施养殖等 4 种模
式，并对 4 种养殖模式进行对比分析，以期改进
养殖管理，推动福建鲍养殖产业健康发展。
1 福建鲍几种养殖模式
1. 1 陆基工厂化养殖
20 世纪末鲍养殖业的大发展时期，我国南
北沿海不少地区以陆基工厂化养殖模式居多，陆
基工厂化养殖主要设备及其工艺流程见图 3。现
在仅福建部分地区因要避免台风、赤潮等自然灾
害，而阶段性采用该种模式，即“海陆接力”。
图 ３ 陆基工厂化养殖主要设备及其工艺流程
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注: 1． 海面; 2． 水泵; 3． 沉淀池; 4． 过滤罐; 5． 储水罐; 6． 进水管; 7． 养殖池; 8． 排水管; 9． 回水池; 10． 开关阀。
Notes: 1． Sea surface; 2． Water pump; 3． Sedimentation tank; 4． Filter tank; 5． Storage tank; 6． Inlet pipe; 7． Aquaculture
pond; 8． Drain － pipe; 9． Water recycling tank; 10． Switch valve．
1. 1. 1 养殖池
养殖池为长 7. 5 m、宽 3. 0 m、深 1. 2 m 的
长方体池，池子一端设进水管，另一端设溢水
管，2%找坡排水。池内笼每串 5 层，为了防止
相邻池水漫堤、疾病相互传播，池堤需高出水面
20 cm。池进水管径 8 ～ 10 cm，以保证在冲池与
换水时能及时加满水，另外，管式供水应在每排
池子留设 1 个冲池专用水管。
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1. 1. 2 供水系统
工厂化养殖密度大，因此池水的日交换量
大，故供水量多，而且要求在正常情况下 24 h
不间断流水。供水量主要根据水温的高低、鲍的
大小和放养密度进行调整。例如，晋江福大鲍鱼
水产有限公司厂区有 15 552 m3 水 ( 576 口池 ×
27 m3 /池) ，安装 11 kW 水泵 20 台，备用 15 kW
水泵 2 台，池水日交换量为 6 ～ 8 倍，保证供水
充足。
1. 1. 3 供气系统
由于工厂化养殖密度高，需采用罗茨鼓风机
向养殖池充气的方式为鲍供氧。以 15 552 m3 水
( 576 口池 × 27 m3 /池 ) 为例，需 安 装 4 台 11
kW 罗茨鼓风机。供气采用管道式，为了供气均
匀，总管、分管、支管与池底供气管径须依次递
减，安装力求在同一水平线上。
1. 1. 4 沙滤系统
海滩沙井是过滤系统最重要的组成部分，是
取得优质海水的关键。一般选择在海水退潮时低
潮线以下打井，这样打井方便且抽取的水质较
好。抽水过程是通过 2 m 长的花管 ( 管径 160
mm 的 PVC 管钻孔并在外部套筛绢网) 伸进 90
cm 深的沙井抽取并过滤海水，同时将海水用泵
送到沉淀池 ( 图 3) 。
闽中以北的养殖场一般设有过滤罐，内铺设
的卵石和沙子的规格、层次与厚度见表 1［3］。在
过滤罐沙子铺好后，第一次进水必须从下缓慢向
上漫，让沙层中的气全部被赶出，否则因气泡向
上冒，会将铺设的沙层全部翻乱。在使用一定时
间后，需用漂白粉或二氧化氯消毒、翻沙或者换
沙，否则沙层中将集聚大量有机物质和细菌。图
4 是海水过滤系统压力过滤罐清洗流程。
表 1 过滤池内铺设的卵石和沙子的规格与厚度
Tab. 1 Specification and thickness of scree and sand in the filter tank
名称 Name 层数 Stairs 规格 /mm Standard 铺设厚度 /mm Thickness
细沙( 上层)
Fine sand ( upper)
1 0． 125 300 ～ 400
2 0． 191 200 ～ 300
3 0． 212 200 ～ 300
粗沙( 中层)
Coarse sand ( middle)
1 3 200
2 5 120
卵石( 底层)
Pebble ( bottom)
1 10 100
2 20 50
3 30 ～ 40 50
Ａ．压力过滤罐（正常水流方向）
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｆｉｌｔｅｒ ｔａｎｋ （ｎｏｒｍａｌ ｆｌｏｗ）
Ｂ．压力过滤罐（反冲水流方向）
Ｐｒｅｓｓｕｒｅ ｆｉｌｔｅｒ ｔａｎｋ （ｒｅｃｏｉｌ ｆｌｏｗ）
图 ４ 陆基工厂化养殖压力过滤罐清洗流程
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注: 1． 顶盖; 2． 钢筋混凝土外壳; 3． 沙、石等过滤材料; 4． 蓄水室; 5． 通清水池的抽水泵( 反冲时用) ; 6． 支架; 7． 通清水
池; 8． 通蓄水池; 9． 反冲排污口。
Notes: 1． Top cover; 2． Concrete shell; 3． Filer materials; 4． Ｒeservoir; 5． Water pump ( recoil) ; 6． Bracker; 7． Through the
clean pond; 8． Through the reservoir; 9． Drain outlet．
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1. 2 浅海养殖
浅海养殖是用养殖笼、养殖筏架等作为养殖
器材，在浮筏或者浮架上进行吊养的一种养殖方
式，包括筏架式养殖和延绳式养殖，是目前福建
鲍养殖的主要模式［4］。与陆基工厂化养殖相比，
浅海养殖具有投资较少、生产成本较低、部分设
施器材可以与其他贝类养殖器材通用等优点，因
而发展较快［5］。
1. 2. 1 海区选择
养殖海区选择是鲍浅海养殖重要的前提，鲍
生活于高盐度海区，在自然海区，高盐度环境适
合鲍生长，低盐度则不利于其生长，甚至会导致
死亡。因此，养殖海区需选择在海水盐度稳定的
区域，最低盐度要保持在 26 以上，水温范围要
求在 8 ～ 28℃，透明度一般要求在 2. 0 m 以上，
水深 7 ～ 8 m 以上。
浅海养殖模式，要求有统一规划与安排的海
区，并根据海区面积大小与海流情况，需留有若
干航道，吊养的每串笼子保持 1 m 的间隔距离，
养殖区的面积与海区之比保持 1∶ ( 8 ～ 12) 为宜。
采用浅海养殖方法，由于条件适宜，因此只要管
理得当，鲍生长速度相对会较快。
1. 2. 2 养殖设施
筏式养殖渔排的主体框架由木板、铁片等组
成，下缚若干个泡沫浮球，用木桩或铁锚固定，
每个框 4 m × 4 m，可布上 6 根木棍用于吊挂鲍
笼，每框渔排可吊挂 36 笼［6］。鲍笼为黑色硬质
塑料笼，每层规格为 40 cm × 30 cm × 12 cm，5
层重叠组成 1 笼，并用塑料绳捆绑，每层有 1 个
供投饵用的小门。
延绳式养殖是将草绳或塑料绳延伸于水中，
系以浮子使绳浮于水面，称浮绠，两端系锚缆固
定于海底，养殖基吊挂于浮绠上，完全脱离海
底，免受底栖敌害生物侵害。延绳式养殖还可充
分利用上层水体，不受底质限制，可养海域较
广。延绳式养殖的抗风力强，也便于沉入水面下
一定深度以防冻害。
近年来，为缓解超饱和养殖和海面白色泡沫
污染现状、改变 “泡沫 + 木板”的传统渔排养
殖模式，研究提出了环保型 “塑胶渔排”升级
改造模式。
1. 3 “南北接力”养殖
“南北接力”包括“北鲍南养”和“南鲍北
养”，其动力机制是获取区域“红利”［7］。“南北
接力”就是选择在每年 4—5 月将养殖满一年的
二龄鲍移至北方海域继续养殖 “度夏”，10 月再
移回当地海域养殖或在北方出售，鲍在北方和南
方两地开始了冬去春来的候鸟式迁徙。“南北接
力”养殖是我国鲍养殖的一项重大创新，它的
出现为推动鲍产业发展起到了重要的促进作用。
1. 3. 1 缩短养殖周期
在北方，鲍的主要生长周期是每年的 5—10
月，而到了南方却恰好相反，鲍的主要生长周期
是 11 月到来年 4 月。如果完全在北方地区生长，
鲍的 正 常 养 殖 周 期 是 三 年，而 通 过 “南 北 接
力”，使原本在北方要 “冬眠”的鲍在南方继续
生长。此外，南方地区育苗要比北方地区早，是
在当年秋季育苗，而北方要等到第二年的春季才
能育苗，育苗时间又比北方提前了半年左右，因
此，南方鲍的生长周期大大缩短，在北方原本需
要三年长成的鲍就变成了两年。同样，从 4 月下
旬开始，福建当地海域水温会不断升高，温度过
高会导致鲍停止生长，而此时北方海域的温度则
达到了鲍最适宜生长的 15℃ 左右，此时可将鲍
移到北方度夏。
1. 3. 2 避开冻害
2005 年由中国科学院海洋研究所培育的耐
高温“大连 1 号”皱纹盘鲍 ( 皱纹盘鲍大连群
体♀ × 皱纹盘鲍日本岩手群体♂) 迅速适应了
南方海区养殖，养殖成本大大降低，养殖规模也
迅速扩大，同时，也使其在北方越冬变得困难。
2008 年以来，北方养殖户选择采购南方越冬养
殖的 3 ～ 4 cm 苗种进行养殖，以缩短养殖周期。
但即使是这样，5 ～ 6 cm 规格的杂交鲍在北方越
冬时也存在巨大风险。北方养殖户不得不在第二
年冬天之前做出选择: 一是提前以比较便宜的价
格卖掉，利润相对较低; 二是建立保温大棚，用
烧锅炉的办法越冬，成本较高; 三是再次到南方
越冬保苗，成本约比烧锅炉便宜一半，但与南方
鲍相比，亦没有价格竞争力。因此，培育耐低温
的鲍苗便显得异常迫切。
1. 3. 3 避开夏季台风、赤潮
在福建每年夏季都会发生大规模的台风、赤
潮灾害，给鲍养殖户造成巨大损失。面对渔业灾
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害，福建鲍养殖企业面临三种选择: 一是将半成
品鲍提前上市，导致价格急跌; 二是将海上吊养
的鲍转运到陆上养殖池中度夏即 “海陆接力”;
三是到北方去度夏即 “南鲍北养”。南方鲍转运
北方度夏，在夏季可以持续生长，鲍的成活率也
大幅提高。福建的养殖户到北方租赁海域，每年
4—5 月份，这些养殖户会将半成品鲍转场到北
方海域 ( 山东荣成、辽宁旅顺和长海县长岛租
赁的海域) 进行度夏，到 10、11 月份，北方海
域水温下降时再转场回南方或者出售商品鲍。近
几年来，福建在夏季水温升高之后，台风和赤潮灾
害频繁，人工养殖的鲍出现了大量死亡。为解决这
一问题，许多有实力的南方鲍养殖企业会在 10、11
月份投苗，养到第二年夏天，到北方度夏。
1. 4 离岸设施养殖
2018 年 10 月 26 日，全国首创的鲍机械化
养殖平台——— “振鲍 1 号”在连江苔菉镇东洛
岛海域下水投产。这台由福建中新永丰与上海
振华重工联合研发的大型农业现代化设备是国
内鲍养殖行业迈入新现代化的一个标志。 “振
鲍 1 号”长 24. 6 m、宽 16. 6 m，重 约 300 t，
主要由浮体结构、养殖网箱、上部框架、水下
框架、机械提升装置等 5 大部分组成，可容纳
1 134个鲍养殖箱 ( 4 层为 1 箱) ，可在水深 50
m 的海域作业，年产鲍 12 t，可抵御 12 级至 15
级台风侵袭。“振鲍 1 号”引领鲍养殖向深远
海发展，将鲍养殖空间从 200 m 的近海区域向
3 海里外推进，拓展新的养殖空间，提升养殖
鲍的品质。
2 福建鲍养殖模式的对比分析
2. 1 浅海养殖与陆基工厂化养殖的比较
浅海养殖虽然节约成本，但风险比较大，特
别是近年来赤潮和台风等自然灾害造成鲍养殖业
重大损失。目前，浅海养殖也面临着一些问题，
由于缺乏合理规划，浅海养殖密度过高，近海港
湾水体交换能力差，共享一大片海域的养殖户并
不会主动降低养殖密度，适合鲍养殖的海域越来
越少。同时，赤潮易发季节又是“风平浪静”的
时候，潮流不畅，一旦赤潮生物进入养殖集中区，
极易造成局部缺氧，导致鲍大量死亡。为避免养
殖渔排滥建，政府有关部门应依法管理养殖区渔
排建设，控制养殖容量，规范养殖秩序。首先，
承建的单位和个人应依法取得海域使用证和养殖
证，对违建行为实行 “零容忍”; 其次，渔业行
政部门根据海域功能区划的禁止养殖区、限制养
殖区和可养区等核准养殖渔排的建造与布局。
陆基工厂化养殖的优势是集约化程度高，水
环境可控，便于集中管理; 劣势是基建投入、电
费和人工费较高，管理较繁琐，养殖过程中出现
的问题较多，需要较高的养殖或病害防控技术
等［8］。在绿色发展背景下，陆基工厂化养殖可
将海上超饱和的渔排养殖规模适当压缩，转到陆
地上来养殖，在减轻海区压力的同时，达到生产
全程可控。同时，陆基工厂化养殖为提高养殖技
术水平和养殖效果提供了较大空间，实现了传统
渔业向现代渔业转型升级。浅海养殖与陆基工厂
化养殖的优劣势比较见表 2［9］。
表 2 浅海养殖与陆基工厂化养殖的优劣比较
Tab. 2 The comparison of shallow sea farming and industrial aquaculture of abalone
序号
No．
比较项目
Items
陆基工厂化养殖
Industrial aquaculture
浅海养殖
Shallow sea farming
1 生长速率 较慢 较快
2 基建投入 较大 较小
3 电费和人工费用 较高 较低
4 抗台风 强 弱
5 抗赤潮 强 弱
6 配合饲料使用便利性 较好 较差
7 收益特点 慢，稳定 快，风险大
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2. 2 浅海养殖与“南北接力”养殖的比较
“南北接力”缩短鲍的养殖周期，提高养殖
户的资金周转速度，同时，有效避开了冻害、台
风和赤潮。“南北接力”养殖模式对皱纹盘鲍的
营养成分既有积极影响，也有消极影响，但总体
上看差别并不明显［10］。但是，“南北接力”也带
来了一些负面影响，局限凸显。一是鲍的价格大
幅下降，使得北方鲍养殖产业受到较大冲击。据
调查，2017 年 实 施 “南 北 接 力”养 鲍 者 中 有
90%以上出现亏损，主要是由于鲍市场行情不
好，运输费、海区租金等成本增加，使 “南北
接力”养殖效果不明显。2017 年从南方海区搬
迁到山东荣成海域养殖的鲍，每笼成本增加 100
～ 200 元［11］。二是“南北接力”运输成本增加，
同时增加了不确定性，如船运时遇到赤潮造成鲍
死亡，车 运 时 也 可 能 因 缺 氧 而 死 亡［12］。三 是
“南北接力”对温差的把控较严，养殖户要时时
关注南北水温等温差是否合适，择时集中几天完
成运输。“南北接力”与浅海养殖方式优劣对比
见表 3。
表 3 一般浅海养殖与“南北接力”的优劣比较
Tab. 3 The comparison of shallow sea farming and North － South relay culture of abalone
序号
No．
比较项目
Items
浅海养殖
Shallow sea farming
南北接力
North － South relay
1 生长速率 较慢 较快
2 养殖周期 长 短
3 避开冻害 弱 强
4 抗台风 弱 强
5 抗赤潮 弱 强
6 养殖成本 较低 较高
3 结论与展望
福建鲍养殖发展早期以陆基水泥池养殖为主
要方式，1996 年左右青岛养殖户开始尝试 “北
鲍南养”养殖模式，2000 年后尝试海上筏架吊
养大获成功，2018 年深水养殖平台 “振鲍 1 号”
在连江县正式投入使用。浅海养殖虽然见效快，
但风险较大，特别是近年来台风、赤潮等灾害屡
次造成鲍养殖的重大损失。陆基工厂化养殖虽然
成本高，但可控性好，避免了台风和赤潮的危
害，同时还可有效避免污损生物的危害。“南北
接力”养殖，缩短了鲍的养殖周期，同时也避
免了北方的冻害和南方的台风、赤潮。离岸设施
养殖是一种新的养殖模式，体现了绿色发展、三
产融 合 等 现 代 理 念，是 水 产 养 殖 从 “工 厂 化
———工程化———工业化”的有益探索，未来存
在巨大的发展潜力。
在绿色发展背景下，应根据海洋功能区划，
缩减网箱、腾出航道和禁养区水域。虽然近岸内
湾的可养水域萎缩、海上筏式养殖和延绳式养殖
规模将下降，但陆基工厂化养殖将重新兴起，离
岸设施养殖也将成为一种趋势，未来水产养殖转
型主要表现为由近岸向外海转移。为拓展鲍养殖
空间，大型企业或合作社将积极发展岛礁底播养
殖模式，并寻求赴海外发展的可能性。福建作为
鲍养殖大省，创新并推广新养殖模式，既可稳定
鲍生产优势，又能促进渔业增效、农民增收。
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Analysis on aquacultural modes of abalone in Fujian Province
HUANG Honglong1，LIN Weilang1，KANG Jianping1* ，KE Caihuan2
( 1． Fujian Fisheries Technology Extension Center，Fuzhou 350000，China;
2． College of Ocean and Earth Sciences，Xiamen University，Xiamen 361100，China)
Abstract: Fujian is a major province of abalone culture in China． In recent years，with the development of
abalone aquaculture，the problems of abalone aquaculture have gradually become prominent in Fujian． In or-
der to promote the development of abalone aquaculture in Fujian，this paper summarized and compared the
abalone farming modes，including industrial aquaculture，shallow sea farming，North － South relay and off-
shore facility farming．
Key words: abalone; aquacultural mode; Fujian Province
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